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がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭28）
追記　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『魚類の形態と検索1～［ll』石崎i隼店　1955（昭
松原先生σ）著書0）主なものには，以下のものが　　　　30）
あ1），こ淑らは『松原文献』を駆使して著された　　　『動物系統分類学　9（L・巾）』巾ill書店　1963
もσ）であろう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭38）
『Fl木産魚類検索』共著，r省堂　1938（昭13）　　　『魚類薯‘：　L・ド』共著，恒生社恒生閣　1965
『日木産魚類文献rl録1612～1950』共編1953　　（昭40）
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1．　複数分野
　　OECD　Publication．　（経済協力開発機構出版彗勿）
　　Bibliographic　Gui（1e　to　Goverllmellt　Publieations．　（政》仔出版ll勿ガィ　ド。ブツウ）
　　国際連合・国際機関主要国統計
　　　社会科学
　有価証券報告書総覧（第1部上場）
3．　自然科学
　　Sadtler　Spectra．（サトラー研究所　　スペクトル分析）
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